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U drugoj polovini devetnaestoga veka Narodnom bibliotekom 
u Beogradu rukovodile su zna~ajne li~nosti poput Filipa 
Nikoli}a, \ure Dani~i}a, Koste Crnogorca, Janka [afarika, 
Stojana Novakovi}a i Jovana Bo{kovi}a. Put napretka i uzdizawa 
ove najvi{e nacionalne institucije nastavio je od 1880. do 1886. 
i arhimandrit Ni}ifor Du~i}, akademik, nau~nik i kwi`evnik, 
sve{tenik i tvorac crkvenih zakona, borac i rodoqub, veliki 
u~iteq i prosvetiteq narodni. 
Ni}ifor Du~i} je ro|en 21. novembra 1832. u Lugu na 
Trebi{wici u Hercegovini. Zakalu|erio se u manastiru Du`i 
1849. godine, a 1853. je u Beogradu upisao Bogosloviju. Marqivo je 
u~io i {kolu zavr{io  u redovnom roku, potom kratko vreme boravio 
na  Fru{koj gori kako bi se upoznao sa kalu|erskim `ivotom i 
ure|ewem tamo{wih pravoslavnih manastira i u Du`i se vratio 
avgusta 1857. godine.  Tu je sa Serafimom Perovi}em osnovao malu 
{kolu koju je vodio godinu dana, zatim je u manastiru @itomisli} 
1858. ustanovio duhovnu {kolu za sve{tenike pripravnike, i bio 
wen upraviteq i predava~ do 1860. godine.
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U~estvovao je u hercegova~ko-crnogorskom ratovawu s 
Turcima 1861. i 1862. godine i istakao se hrabro{}u. Po svr{etku 
rata je ostao na Cetiwu i  upravqao crnogorskim  {kolama. Otvorio 
je desetak {kola u raznim mestima, a 1864. i prvu bogosloviju 
na Cetiwu. Ni}ifor Du~i} je proizveden u arhimandrita 1863. 
godine. Zahvaquju}i wegovom zalagawu 1866. godine sklopqena 
je ratna konvencija izme|u kneza Mihaila Obrenovi}a i kneza 
Nikole, protiv Otomanske imperije. 
Du~i}  je na poziv Ilije Gara{anina, ministra inostranih 
dela, 1867. godine do{ao u Srbiju i od 1868. radio kao predsednik 
odbora za {kole i u~iteqe u srpskim zemqama pod turskom vla{}u. 
U Beogradu je studirao na Velikoj {koli, slu{aju}i filologiju 
kod \ure Dani~i}a, a potom studije nastavio na Sorboni i na 
francuskom Kole`u u Parizu, izu~avaju}i op{tu istoriju, 
geografiju, filozofiju i francusku literaturu. 
U srpsko-crnogorskom ratu protiv Turske 1876.  postavqen 
je za komandanta dobrovoqa~kog kora Ibarske vojske i bio rawen, 
dok je u ratu 1877-1878. komandovao usta{kim ~etama Javorskog 
kora. 
Bio je potpredsednik Velikog duhovnog suda, ~lan Glavnog 
prosvetnog saveta od 1881. i wegov potpredsednik od 1884. do 1886. 
godine,  kada je izgubio dr`avnu slu`bu kao bibliotekar Narodne 
biblioteke u Beogradu. Kasnije je Du~i} vra}en u slu`bu, pa po 
molbi penzionisan. Upravqao je privremeno @i~kom eparhijom 
1889. godine, a slede}e godine je u Narodnoj skup{tini bio vladin 
poverenik za novi zakon o crkvenim vlastima. Od 1892. je bio 
nastavnik crkvene istorije i crkvenog prava kraqu Aleksandru i 
te godine je putovao u Carigrad i na Svetu Goru. Posledwih godina 
`ivota bavio se sre|ivawem i pripremom za objavqivawe svojih 
nau~nih i kwi`evnih radova. 
Ni}ifor Du~i} je umro 20. februara 1900. u Beogradu. 
Sarajevska Босанска вила, u broju od 28. februara je objavila: 
„Arhimandrit Ni}ifor Du~i} je sahrawen najsve~anije. Na 
sprovodu je bio mitropolit sa dvadeset i ~etiri sve{tenika i 
tri |akona, W. veli~anstvo kraq. Aleksandar, kraq Milan, svi 
ministri i ostali velikodostojnici, ~lanovi akademije i drugih 
udru`ewa, dva puka vojske sa vojnom muzikom, oficirski kor, 
~inovnici i silan narod.”1) 
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Du~i} je bio ~lan nau~nih dru{tava u Beogradu, Zagrebu, 
Parizu, Sanktpeterburgu, Odesi i dr. ^lan Srpskog u~enog 
dru{tva je bio od 1869. i Srpske kraqevske akademije od 1892, 
dopisni ~lan Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti od 
1890, po~asni ~lan Carske ruske akademije od 1899. On je ostavio 
vi{e legata, najve}i Srpskoj kraqevskoj akademiji, od koga je 
obrazovan Du~i}ev fond za nagra|ivawe radova  iz srpske istorije, 
filologije, geografije i etnografije.
Kwi`evnim i nau~nim radom Du~i} je po~eo da se bavi 
u mladosti, odmah po zavr{etku Bogoslovije. Pisao je rasprave 
iz istorije srpskog naroda, posebno srpske pravoslavne crkve 
i  objavio ~etrdeset kwiga i preko stotinu priloga u velikom 
broju listova, ~asopisa i kalendara. Sam Du~i} je po~eo da 
publikuje svoje celokupne Књижевне радове, i izdaju}i ih 
preko reda {tampao je devet kwiga (1891-1899). Na ceni su i 
danas wegovi  opisi starina, naro~ito manastira @itomisli}a, 
Vrawine, Mora~e, Ostroga, Hilandara, Petrova manastira kod 
Trebiwa, srpskog manastira u Jerusalimu i mnogih  crkava, kao i 
objavqivawe izvora, me|u kojima je najzna~ajniji Житомислићки 
хронограф. Bavio se i etnografskim radom, sakupqao narodne 
umotvorine, pesme, pripovetke, posko~ice, zagonetke i poslovice. 
U rukopisu je оставио memoarske bele{ke,  a prikupqenu zbirku 
mawe poznatih re~i u na{em jeziku je ustupio Jugoslavenskoj 
akademiji za Рјечник. Prevodio je sa ruskog i francuskog, dok su 
wegovi radovi  prevo|eni na ruski i italijanski jezik. 
Na mesto bibliotekara (upravnika) Narodne biblioteke 
u Beogradu arhimandrit Ni}ifor Du~i} do{ao je nakon odlaska 
Jovana Bo{kovi}a. Narodnom  bibliotekom je rukovodio nepunih 
{est godina, od 10. oktobra 1880. do 15. maja 1886. Ukaz o postavqewu 
Ni}ifora Du~i}a za bibliotekara Narodne biblioteke doneo je 
Milan M. Obrenovi} IV, kwaz srpski, po preporuci ministra 
prosvete i crkvenih poslova Alimpija Vasiqevi}a:                
„Na predlog Na{eg ministra prosvete i crkvenih poslova 
postavqamo: 
U Narodnoj biblioteci i muzeju: za bibliotekara i ~uvara 
narodnog muzeja, arhimandrita  Ni}ifora Du~i}a. Na{  ministar 
prosvete  i  crkvenih  poslova neka ovaj ukaz izvr{i. 
M. M. Obrenovi}Œ2)  
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Novopostavqeni bibliotekar je o~ekivao dobru saradwu i 
najve}u pomo} u radu od profesora Velike {kole, najobrazovanijih 
qudi tada{we Srbije. Po jedan predstavnik svakog fakulteta je 
bio ~lan Odbora koji se starao o  radu Biblioteke.3). U vreme 
Du~i}evog rukovo|ewa, ~lanovi odbora su bili Dimitrije Ne{i} 
sa prirodno-matemati~kog odseka, prethodni upravnik Biblioteke 
Jovan Bo{kovi} sa istorijsko-filolo{kog odseka, Nastas Petrovi} 
sa pravnog fakulteta i Qubomir Kleri} sa tehni~kog fakulteta. 
Ra~unaju}i na vi{egodi{wu uspe{nu saradwu sa profesorima 
Velike {kole Du~i} je 10. decembra 1880. godine  uputio dopis 
rektoru: „Da bi Narodna biblioteka {to boqe i korisnije 
odgovarala onoj velikoj svrsi radi koje je ustanovqena; da bi se 
wom {to vi{e koristila srpska mlade`, inteligencija i u op}e 
~itala~ko gra|anstvо veoma je potrebno, da se nabavqaju  (u koliko 
srestva dopu{taju) pored srpske u op}e i inostrane literature 
one, koja se ti~e Srba i balkanskog poluostrva, i kwige u op}e 
suvremene nauke priznatih autora i najboqih pisaca, ma na kojem 
jevropskom jeziku bile. 
S toga ~ast mi je u~tivo Vas zamoliti, da biste izvoleli 
obznaniti Gospodi profesorima Velike {kole, da bi imali 
dobrotu, ako im ne bi bilo neugodno, da mi {aqu pribele{ke o 
svojim strukama najnovijih kwiga i d jela od najboqih pisaca, koje 
kwi`nica Velike {kole nema i ne mo`e da nabavi, a potrebne su 
za nauku i obrazovanost.
Tijem bi ovom zavodu neosporno u~inili uslugu; mlade`i, 
koja se u~i, korist, a meni veliku olak{icu u poslu, koji vr{im.
Za svaku taku i najmawu uslugu bi}u Vama i Gospodi 
profesorima Velike {kole veoma zahvalan.
S osobitijem po{tovawem Bibliotekar i ~uvar narodnog 
muzeja N. Du~i}Œ.4) 
Bibliotekar Du~i} se odmah ukqu~io u izradu Закона о 
Народној библиотеци и музеју, a marta 1881. godine se obratio 
ministru prosvete da se za prire|ivawe tre}eg, najop{irnijeg 
dela {tampanog kataloga Narodne biblioteke u Beogradu  - 
Књижевност српска и хрватска,  odredi lice koje }e taj posao 
raditi pod wegovim nadzorom5). Odre|en je slavista, profesor 
Sava Sretenovi}. Tada{wi ministar prosvete i crkvenih dela 
Stojan Novakovi} nalo`io je Ni}iforu Du~i}u da mu se novi tom 
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Kataloga, kada bude ura|en i pripremqen za {tampu, dostavi da ga 
pregleda i odobri. Novakovi} je  10. decembra 1881. katalog dobio, 
pregledao ga i 16. decembra 1881. godine odobrio za {tampawe. 
Katalog  je  tako predat u {tampu 1882. godine, ali nije poznato koji 
su razlozi   uticali da on  bude   od{tampan tek marta 1886.  
Du~i} je u Srpskim Novinama 1881. godine, opomiwao 
„nemarne vrati{eŒ da pozajmqene kwige vrate Biblioteci. On 
pi{e o nevoqama koje Biblioteka ima oko vra}awa pozajmqenih 
kwiga. Veliki broj publikacija “uzetih u naru~” dugi niz godina 
se nalazio kod znatnog broja korisnika i oni su se nerado odazivali 
molbi da bibliote~ke kwige vrate, pa se u akciju moralo ukqu~iti 
i Ministarstvo prosvete. O neverovatnom nemaru srpske ~itala~ke 
publike svedo~i ~iwenica  da su neki korisnici pozajmili i do 
100 kwiga, dok  ih neki „~itali”   dvadeset godina.  
Kako su prostorije u Kapetan Mi{inom zdawu kojima je 
Biblioteka raspolagala  bile male, nepodesne i nedovoqne, Du~i} 
je u Izve{taju za 1885. godinu napisao: „Smatram za du`nost, da vas 
ponizno zamolim, Gospodine Ministre, da biste izvoqeli svrnuti 
svoju pa`wu na prostorije Narodne biblioteke, koje su sada ne 
samo napuwene kwigama, nego upravo prepuwene. ^ ak po hodnicima 
i iz pod stepenica Narodne biblioteke napuweno je kwigama! Ako 
se najdaqe do kraja ove godine ne na|e mjesta za smje{tawe kwiga 
po sistemi, koja je usvojena u Narodnoj biblioteci; ne}e mo}i ovaj 
dr`avni zavod vr{iti svoj zakonom odre|eni prosvjetni zadatak! - 
a tijem bi se nanijela zavodu i svijema, koji se wim koriste, znatna 
{teta, koja se ne bi mogla za dugo, a u ne~emu nikako naknaditi!Œ6)  
Pored stalnih poku{aja da re{i problem nedovoqnog prostora, 
Du~i} se neprekidno borio i za pove}awe buxeta Biblioteke.            
Ni}ifor Du~i} je, po{to je na izborima glasao za opoziciju, 
16. maja 1866. godine, ukazom kraqa Milana Obrenovi}a,  otpu{ten 
iz dr`avne slu`be. Du`nost bibliotekara je do postavqewa 
narednog upravnika Milana \. Mili}evi}a, 1. novembra 1886. 
vr{io ~uvar Narodnog muzeja Mihailo Valtrovi}.
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Напомене
1) Босанска вила, Sarajevo,  28. februara 1900, god. XV, br. 4, str. 64.
2) Gavrilo Kovijani}, Архивска грађа о Народној библиотеци у Београду, Kw. 1, str. 
674. 
3) Od 1886, kada je donet Основни Закон Српске Академије, pravo nadzora nad 
Bibliotekom pre{lo je na Predsedni{tvo Srpske kraqevske akademije.   
4) Gavrilo Kovijani}: Архивска грађа о Народној библиотеци у Београду, Kw. 1, str. 
685-686. 
5) Gavrilo Kovijani}: Архивска грађа о Народној библиотеци у Београду, Kw. 2, str. 
14.
6) Gavrilo Kovijani}: Архивска грађа о Народној библиотеци у Београду, Kw. 2, str. 
77.
Резиме
Arhimandrit Ni}ifor Du~i} (1832-1900) je jedna od zna~ajnih li~nosti 
koje  su u drugoj polovini devetnaestoga veka rukovodile Narodnom bibliotekom 
u Beogradu. Du~i} je bio nau~nik i kwi`evnik, sve{tenik i tvorac crkvenih 
zakona, borac i rodoqub, veliki u~iteq i prosvetiteq narodni. Kako pi{u 
wegovi savremenici on se zalagao i perom i krstom i ma~em za dobrobit 
i napredak srpstva, a za sobom ostavio i obimno nau~no i kwi`evno delo. 
Bibliotekar (upravnik) Narodne biblioteke u Beogradu je bio nepunih {est 
godina, od 10. oktobra 1880. do 15. maja 1886. godine, i doprineo  daqem napretku 
i razvoju  ove visoke institucije nacionalne kulture i nauke. 
d-r Svetlana Mir~ov 
Ni~ifor Du~i~ kak upravlàäæiè
Nacionalânoè biblioteki v Belgrade 
Rezäme 
Arhimandrit Ni~ifor Du~i~ (1832-1900) àvlàetsà odnoè iz zna~itelânáh 
li~nosteè, rukovodàæeè  Nacionalânoè bibliotekoè v Belgrade vo vtoroè 
polovine 19 veka. Du~i~ bál u~enám i pisatelem, svàæenikom i tvorcom 
cerkovnáh zakonov, boècom i patriotom, velikim u~itelem i prosvetitelem 
narodnám. Kak pi{ut ego sovremenniki, on borolsà i perom i krestom i 
me~om za blagopolu~ie i progress serbstva. Ostavil on za soboè obãemistáè 
nau~náè i literaturnáè trud. On bál bibliotekarem (upravlàäæim) 
Nacionalânoè biblioteki v Belgrade  po~ti {estâ let, s 10 oktàbrà po 15 maà 
1886 g., sposobstvuà pritom dalâneè{emu progessu i razvitiä åtogo vásokogo 
u~re`denià nacionalânoè kulâturá i nauki.  
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Svetlana Mirčov, Ph.D.
Nićifor Dučić as Director of the National Library in Belgrade
Summary
The Archimandrite, Nićifor Dučić (1832-1900), is one of the most important 
public fi gure, who has managed the National Library in Belgrade, in the second 
part of the XIX Century. Dučić was a scientist and a writer, a priest and a maker of 
Church Laws, a combatant and a patriot, a great teacher and a national educator. As his 
Contemporaries have written, with his quill and his cross and his sword, he pled for 
the wellfare and development of the Serbian Nation, leaving us his huge scientifi c and 
written work. He was a Librarian (Director) of the National Library in Belgrade for 
almost six years, from October 10th, 1880. to  May 15th, 1886. and he has contributed 
to the further improvement and development of this High Institution of the National 
Culture and Science.
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4. Вељку Микићу обућару
